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Raniţa. 
— Un studiu de actualitate. — 
Bucureşti, Septemvrie. 
Este bine ounosscut, că raniţa oboseşte 
rte mult pe soldatul infanterist mai ales 
vremea călduroasă şi ploioasă. 
Pe timpul manevrelor chiar, când tempe­
ra este mai scăzută şi greutatea raniţei 
\mică ca în răsboi, se obsevă că soldatul 
resimte foarte mult din cauza purtatului ra-
îşi ajunge la etapă foarte obosit, cu forţele 
ape sleite. 
înd căldurile sunt mai mari şi distanţele 
jstrăbătut mai lungi, trupele de infanterie 
rrnişcă încă şi mai greu şi adeseori lasă în 
p o mulţime de întârziaţi şi căzuţi, dobó­
idé greutatea poverei din spinare pe care 
•ornai pot purta. 
IDacă însă, tot în manevre, în vederea u-
Eombinaţruni se hotăreşte vre-un corp de 
pă ca să meargă să ocupe un punct impor-
Ita mare distanţă şi ca să ajungă mai re­
it şi fără mare oboseală, raniţele oame-
rse transportă în trăsuri, atunci obser-
ică, cu toată lungimea marşului, aspectul 
tei trupe se schimbă ca prin minune oa-
ii rămân continuu bine dispuşi, par puţin 
Îţi şi în stare să intre în luptă cu tot ela-
!Btincios. 
h campanie cauzele de oboseală se mă-
:considerabîl. 
Soldatul poartă o greutate şi mai mare 
h manevre, căci i se adaogă cartuşele, 
ia de rezervă şi altele. Este nevoit să 
şi să lupte pe căldurile cele mai mari 
Ionele de vară; este nevoit să meargă de 
multe ori noaptea ca a doua zi de dimineaţă 
să intre în luptă; trebue să lupte mai multe 
zile într'una, ziua şi noaptea, pentru a învinge 
pe inamic şi după aceia trebue iarăşi să mear­
gă zile întregi, urmărind de aproape pe ina­
mic, pentru a culege roadele victoriei. 
Pentru asemenea sforţări extraordinare 
trebuiesc trupe foarte rezistente şi cu mult 
elan, trupe al căror entusiasm şi rezistenţe să 
fie menţinute cât mai mult prin înlăturarea 
cauzelor cari provoacă oamenilor mari obo­
seli. 
Nu se poate însă atinge acest scop decât 
numai prin uşurarea greutăţii purtate de oa­
meni în campanie în general, şi prin suprima­
rea raniţei infanteristului, în special. 
In adevăr, raniţa alterează vigoarea, re­
zistenţa şi elanul infanteristului şi îl predis­
pune la defensivă; din contră, lipsa raniţei îl 
oboseşte mult mai puţin şi îl face cu totul o-
fensiv. 
In multe bătălii, infanteria a fost trimisă 
în lupte fără raniţe, tocmai pentru a o scuti de 
prea marile oboseli cauzate de călduri şi de 
dificultăţile trenului, de necesitatea de a se 
adăposti cu îngrijire după accidentele tere­
nului şi de a străbate în âliuri repezi terenu­
rile descoperite, în fine pentru a face această 
trupă mai mobilă şi mai ofensivă. 
Astfel în campania din 1 8 7 7 la prima bă­
tălie dela Plevna, regimentul dela Costroma 
a pornit la atac fără răniţi, pe care le lăsase 
la Sgalincea. 
Se ştie că acest regiment s'a luptat cu un 
avânt extraordinar, care de sigur se datoreşte 
în parte, faptului că soldatul nu purta în spi­
nare povara raniţei care l'ar fi domolit repede 
şi l'ar fi împiedecat în mişcări. 
De asemenea trupele române, tot în acea­
stă campanie, au fost trimise adeseori la atac 
fără răniţi spre a fi mai impetuoase. 
In răsboiul ruso-japonez găsim încă mul­
te exemple în care trupele au fost trimise în 
luptă fără răniţi. 
In campania noastră din anul trecut 
( 1 9 1 3 ) s'a întâmplat adeseori că trupele care 
erau destinate pentru recunoaşteri sau ca tru­
pe de siguranţă pe terenurile accidentale din 
trecătorile Balcanilor, să fie trimise fără ră­
niţi; cu modul acesta numai au putut să se 
urce pe poziţiuni care erau considerate ca 
neaccesibile. 
Consideraţiunile precedente, precum şi 
faptul că soldatul român suportă cu greu po­
vara raniţei, fără de care însă prin tempera­
mentul său ar fi capabil de sforţările cele mai 
eroice, ne conduce la ideia de a ne gândi se­
rios la suprimarea raniţei. 
Raniţa, această bază de operaţie de altă 
dată a soldatului, s'a învechit şi trebuie înlo­
cuită prin alte mijloace. 
Ea a devenit astăzi prea obositoare pen­
tru soldat şi deosebit de aceasta îl împiedecă 
de a trage tot folosul din arma sa perfecţio­
nată, neputând să ochească bine din cauza cu­
relelor care îl strâng de toate părţile. 
Această chestiune este de o importanţă ca­
pitală pentru noi şi nu trebue a se mai întâr­
zia cu rezolvirea ei. 
Ruşii au simţit şi ei nevoia de a se scăpa 
de raniţă şi au desfiinţat'o la trupele de in­
fanterie. 
Noi propunem de asemenea de a se des­
fiinţa raniţa fără însă de a se scădea din echi­
pament, strictul necesar la mobilizare. 
Armata franceză 
jfCharles Humbert în calitate de secretar 
JsÉé&wÁ senatoriale a armatei, a arătat lip­
ea se găsesc în armata franceză; iar mini-
tó răsboiu D. Messimy, deşi a căutat să 
Bze oare cum declaraţiile D-lui Humbert, 
Ê
putut să acopere în totul lipsurile ar-
special D. Humbert a arătat inferiori-
ileriei franceze, lipsa de aprovizionări, 
în administraţie făcândo paralelă 
ata germană şi susţinând că chiar după 
creditului de 420 milioane în 1913 ar-
anceză va fi modestă faţă de cea ger-
sfe declaraţiuni, au produs o consternare 
täuiiie senatorilor francezi, ceeace a fa­
ix Clemenceau şi Boudenot să ceară o 
benţă discursul său asupra lipsurilor cu-
următoarele : 
guvernul în 1913 c ă nu a arătat 
•toate lipsurile. — S ' a lăsat a crede că 
uerviciului de 3 ani armata franceză s'a 
tvmărindu-Ş! numărul, ori nimic nu este 
ţin exact şi mai periculos ca această cre-
-Dacă la răsboiu numărul este un factor 
mi, direcţiunea, instrucţia şi organizaţia 
sânt factorii deopotrivă de importanţi 
iror importanţă merge crescând pe mă-
tiinţa militară face progrese. Charles 
ministru de răsboiu cerând creditele a zis: L a 
răsboiu, efectivele noastre mari nu vor fi sufi­
ciente ori care a r fi valoarea trupelor, dacă ar­
mata nu dispune de arme, de Hnelte perfecţio­
nate pe care ştiinţa le transforma continuu, dacă 
pieţele noastre culante nu sunt puse în stare de 
a rezista armelor cu bătae şi putere mare, a ar­
matelor vecine. Aceste idei călăuzesc pe con­
ducătorii armatei germane pentru pregătirea 
lor de răsboiu. 
In realitate, eforturile germanilor n'au fost 
urmărite în Franţa şi dau ca probă faptul că mi­
nistrul de răsboiu al Franţei în 1912 a adresat 
statului major o notă cerând să-i arate ce mă­
suri a luat şi va lua pentru a răspunde efortu­
rilor de pregătire ale germanilor. Cu alte cu­
vinte în faţa unui astfel de deschilibru, mini­
strul n'a găsit altceva mai bun de făcut decât 
să ceară un referat ca şi cum ar fi fost vorba de 
un excedent oarecare. 
In 1912, prin diferite scrisori şi interveniri 
am atras atenţia asupra acestei periculoase 
stări de lucruri. 
Am atras în special atenţia că , întrebuin­
ţând activitatea noastră numai pentru invenţii 
şi proiecte, fără a trece la realizări, noi ne vom 
găsi într'o zi expuşi a mai suferi o înfrângere. 
Mi-am dat socoteala că preşedintele consiliului 
era în neputinţă a scutura apatia serviciilor 
răsboiului, şi m'am hotărât de a cere colegilor 
mei din comisiune de a alătura eforturile lor a-
lături de mine. 
Comisiunea a elaborat un chestionar pe care 
l'a trimis ministerului de răsboiu, provocând 
oarecare emoţii. Ca urmare după câtva timp 
ministrul de răsboiu a solicitat colegului său 
dela finanţe autorizaţia de a cheltui 100 milioa­
ne în afară de buget. Ministrul de finanţe, a re­
fuzat cererea înainte de a avea un program de 
ansamblu. In fine, a urmat, un program de 500 
milioane. Acesta este istoricul creditului acor­
dat şi asupra căruia D. Humbert revine arătând 
că nu este suficient. 
L a alcătuirea lui serviciile ministerului şi în 
special statul-major — sub pretextul secretului 
— a ascuns adesea adevărul. 
Aci, d. Humbert face un proces întreg exa­
gerării secretului, care , mai mult acoperă nea­
junsurile şi incompetinţe interioare, decât va­
loarea şi forţa armatei. Sub acest raport d. 
Freycinet, în 1899, pe când era ministru de răs­
boiu, se exprima astfel în cameră: S e crede că 
există în armate Un mare număr de secrete. — 
Este o greşală. — Nu sunt de cât foarte puţine 
secrete. 
Iată comparaţiile ce face d. Humbert cu ar­
mata germană şi relele ce constată d-sa asupra 
armatei franceze. 
Artileria. 
Corpurile de armată franceze au 120 tunuri 
de 75 — la care germanii opun 160 piese şt 
anume: 
108 tunuri de 77 m.m. 
36 obuziere de 105. 
Preţul unui exemplar 10 fileH. 
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Propunem ca soldatul să poarte pe e l : 
1. Un sac (ca cel de pesmeţi) în care să se 
puie un rând de priminele, o pereche de opinci 
ca încălţăminte de rezervă, o perie şi ceva a c ­
cesorii pentru cusut. 
In acest sac să se puie şi o parte din cartu­
şele ce trebuiesc purtate de om. 
2. Un sac de pesmeti pentru hrana zilnică în 
care să se mai puie o parte din cartuşele ce tre­
buiesc purtate de om. 
De acest sac se va agăţa şi bidonul. 
Aceşti saci impermiabili se vor pune câte 
unul pe fiecare umăr, vor avea curelele de agă­
ţat mai late ca să nu apese prea greu pe umeri 
şi vor fi legate de centuron pentru a-şi păstra 
poziţiunea lor fixă pe corp, când soldatul se 
mişcă sau ia diferite pozitiuni. 
3. Centuronul de care se va agăţa baioneta 
şi uneltele de săpat şi de care se va prinde sacii 
de pe umeri. 
4. In fine o cartuşieră bandulieră. 
Soldatul va lua cu el un singur rând de hai­
ne, acela cu care este îmbrăcat. 
Va lua şi mantaua care va fi necesară 
soldatului în campanie chiar pe timpul verii, 
căci în totdeauna va avea nevoie de o haină 
călduroasă după o ploaie sau pe timpul nopţi­
lor răcoroase în regiunile înalte sau mun­
toase. 
Cortul va fi şi el necesar în campanie căci 
în regiunile din jurul nostru localităţile fiind ra­
re, va servi la adăpostirea soldatului pe timpul 
nopţii. 
Ruşii poartă amândouă aceste efecte în ban­
dulieră. 
Ni se pare însă, că acest dispozitiv este in­
comod; oboseşte pe soldat şi-1 împiedecă la în­
trebuinţarea armei. 
De aceia, noi propunem ca aceste efecte să 
fie puse la trăsuri, rămânând soldatul mai liber 
şi mai uşor. 
Colonel Alex. Referendam. 
(Va urma) 
Listele electorale. 
Nr. 4659 Ş c . ex. 1914. 
Notă oficială. 
Domnul Ministru de culte şi instrucţiune pu­
blică ne trimite sub 10 Iulie a. c. Nr. 3045 în 
copie ordinatiunea referitoare la § 73 al art. de 
lege X I V din 1913 despre alegerea deputaţilor 
în parlament adresată tuturor autorităţilor, o-
ficiilor, institutelor şi respective şcolilor sub­
ordonate cu aceea recercare, ca în aceiaş senz 
să îndrumăm şi noi autorităţile noastre bise­
riceşti, oficii, institute, respective şcoli. 
Copia ordinatiunii ministeriale de sub 10 
Iule a. c. Nr. 3045 es te : 
P e baza § 73 al art. d e lege X I V din 1913 
despre alegerea deputaţilor parlamentari, toate 
extrasele, atestatele şi ori ce documente, refe­
ritoare la lista alegătorilor sunt scutite de tim­
bru şi întrucât art. de lege X I V din 1913 nu pre­
vede alte dispoziţii trebuie să se facă gratuit. 
Deoarece s'a întâmplat de repetite ori, că 
unii nu voiau a se supune dispozitiunilor legii, 
provoc autorităţile ,oficiile, institutele, respec-
pective şcolile de sub jurisdicţiunea mea, ca 
dispozitiunile §-lui citat să le observe cu toată 
stricteta. 
Pentru evitarea eventualelor abuzuri ordo­
nez, ca pe atestate, extrase şi ori ce documente 
să se introducă clauzula următoare: „Atesta­
tul (extras, document) de fată s'a făcut pe ba­
za §-lui 73 al art. de lege X I V din 1913 scutit 
d e timbru şi excluziv numai pentru adeverirea 
dreptului de alegător". 
Acestea se comunică tuturor celor intere­
saţi, spre ştire şi acomodare. 
Caransebeş, din şedinţa conz. şcol. ţinută 
în 2 Septemvrie 1914. 
Dr. E. Miron Cristea, 
episcop. 
Primul cuvânt al 
noului Pontifice. 
încă înainte de a păşi în lume cu enciclica obi­
cinuită îndreptată către toti episcopii lumii cato­
lice, deja la câteva zile după întronizare, noul 
vicar alui Hristos, Benedict al XV-lea, a lansat un 
călduros apel de pace, care a fost viu comentat 
de întreagă presa. S'a ocupat de el şi presa româ­
nă din Ardeal, nici una dintre publicaţiile noastre 
nu l'a dat însă în întregime. De aceea în credinţă, 
că prin publicarea lui facem bun serviciu acţiunii 
pentru pace, care tot mai mult începe să fie dorită 
de sufletele creştine, lăsăm să urmeze in întregime 
traducerea românească a primului cuvânt al nou­
lui cap al bisericii lui Hristos. 
Iată-o: 
„Acum, după ce am ocupat catedra sf. Petru, 
deşi conşrii despre aceea cât de insuficienţi suntem 
pentru o misiune atât de înaltă, ne închinăm cu 
cea mai mare venerare înaintea voinţei tainice a 
I provedinţei dumnezeeşti, care a ridicat smerita 
I noastră persoană la o înălţime atât de sublimă. 
' Şi, deşi nu suntem înzestraţi cu însuşirile recerute, j 
I am primit totuş cu încredere guvernarea Preaînal- j 
\ tului Vicariat, încrezându-ne în bunătatea lui Dum- i 
' nezeu şi în nădejdea firmă, că Acela, care ne-a 
ptrs pe umeri cea mai grea sarcină a dignltăfli, 
ne va dărui şi destoinicia şi puterile de lipsi. 
Abia ne-am aruncat însă privirea de pe această 
culme apostolică asupra întregii turme, pe care 
Domnul a încredinţat-o grij ei noastre, ne-a cu­
prins o groază şi mâhnire inexprimabilă la vederea 
înfiorătoare a groaznicului şi marelui răsboiu, care 
ne prezintă o parte foarte mare a Europei în : 
şi foc, roşită de sânge creştin. Fără îndoială, ci 
bunului Păstor, luj Isus Hristos, pe care înlocuin-
du-1 guvernăm biserica, îi suntem datori cu aceea, 
ca întreaga lui turmă să o putem îmbrăţişa ca 
sentimentul iubirii de tată. Deoarece însă, după 
pilda aceluiaş Mântuitor, pentru mântuirea ace-1 
steia trebuie să fim — precum şi suntem — ; 
de-a ne da şi viaţa, avem intenţiunea firmă, ci 
întrucât numai ne stă în putere, să nu întrelăsăin 
nimica, ce este potrivit să grăbească sfârşitul pri­
mejdiei existente. 
Intre astfel de împrejurări, încă înainte de a ne j 
indlrepta — după cum este obiceiul şi tradiţii 
Pontificilor romani la începutul acestei slujbe a 
lor — cu enciclică către toţi episcopii, : nu putem 
întrelăsa să nu reînviem cuvintele preasfinţitultri | 
şi în veci neuitatului nostru predecesor, a muri­
bundului Piu X, pe cari, la erumperea răsboiului, 
i le-a inspirat îngrijorarea şi iubirea apostolid j 
ce a simţit faţă de neamul omenesc. De ac 
în vreme ce şi noi ne rugăm lui Dumnezeu : 
cându-ne ochii şi sufletul spre Ceriu, după 
ne-a îndemnat el atât de stăruitor, la rândul nosui 
îndemn şi rog şi eu pe toţi fiii bisericii, şi 
cu seamă pe aceia, cari se ţin de ordul sacru, t 
fără încetare să fie perseveranţi în rugăciunlt 
smerite ale singurătăţii, iar în public să fie gata I 
la slujbe dese rugându-se lui Dumnezeu, Judecă-1 
torului şi Domnului a toate, că amintindu-şi dej 
mila lui, să ia de pe noi acest „biciu al mâniei" 
sale, cu care loveşte neamurile drept o pedeapsă a | 
celor păcătoşi. 
Să ne rugăm, ca Preacurata Fecioară, 
lui Dumnezeu, a cărei preafericită ziuă a naşte 
o prăznuim chiar astăzi, să ne fie de ajutor si s 
sprijinească rugă comună, să reverse ca un „ri-| 
sărit de pace" o lumină senină asupra omeni 
suferitoare, căci doar ea a născut pe Acela, iij 
care Veciniculi Părinte a voit să împăciuiasc 
toate, prefăcând cu sângele crucii sale atât < 
ce sunt pe pământ cât şi acele ce sunt în ceruri. 
Iar pe aceia, cari stăpânesc, pe cârrnuitorii | 
poarelor, cu insistenţă îi rugăm, ca în interes 
binelui societăţii omeneşti să-şi predispună deja9 
sufletele pentru încetarea tuturor ostilităţilor. Sil 
cumpănească, că viaţa aceasta trecătoare şialtfill 
este însoţită de prea multă mizerie şi suferinţă, I 
ce să trebuiască să o facem şi mai plină de mizerii| 
şi de suferinţe. Se cade ca ei să vreie, că 
căzute asupra noastră şi vărsării de sânge otne-l 
nesc să i se pună capăt. Qrăbească-se deci să ii-1 
ceapă pertractările de pace şi să-şi deie 
Făcând aşa, vor fi răsplătiţi din partea lui 
16 obuziere grele de 150. 
Artileria grea de campanie au: 
Tunuri lungi de 10 cm. cu bătae 10 klm. cu 
obuz de 18 kilo. 
Tunuri lungi de 13 cm. cu bătae 14 klm. cu 
obuz de 40 kilo. 
Mortiere de 21 cm. cu bătae de 9 klm. cu o-
buz de 120 klg. 
L a acestea francezii nu pot opune decât mor-
tierul de 270 care nu mai răspunde necesităţilor 
actuale de răsboiu. 
Francezi au 80.000 de proiectile în două han­
gare în condiţiuni foarte proaste. S 'a cerut con­
struirea de magazii însă ministerul de răsboiu 
abia în 1914 a dat credite pentru 4 magazii, de­
sigur că celelalte 20 ce mai trebuesc nu se vor 
termina nici peste cinci ani. 
Franţa a furnizat tunuri pentru toate pute­
rile, chiar pentru cele duşmane, numai pentru 
ea nu a furnizat. • 
Bucătăriile rulante şi materiale. — încercă­
rile şi experienţele pentru aceste bucătării au 
început în 1905 s'au experimentat continuu, cu 
toate astea nici azi nu s'a fixat dacă se vor a-
dapta pe 4 ori 2 roate, cu vatră sau nu, şi dacă 
metalul va fi oţel, fier, nichel ori bimetal. 
Sunt rapoarte ale comandanţilor de corp de 
armată care arată că ustensilele de campanie 
sânt în stare rea, furgoanele de campanie (Md. 
1874) n'au soliditate, harnaşamentul pentru caii 
de rechiziţie nu este în raport cu talia lor, apro­
vizionarea de potcovărie nu este făcută, cărora, 
însă nu li s'a dat nici urmare. 
Uşurarea infanteriei. De ,18 ani au lucrat co­
misii, sub comisii, delegaţii de comisii, secţiuni 
technice, totuş până acum nci un progres în 
acest sens. B a încă la noi s'a găsit un mijloc 
curios de a uşura infanteria lăsând asupra lui 
numai 80 de cartuşe şi numai o zi de hrană, pe 
când germanii, graţie unui echipament uşor 
poartă 150 cartuşe, 2 zile hrană şi o pânză de 
cort. 
Încălţămintea. Lipseşte 2 milioane de pe­
rechi de încălţăminte, deoarece cele 900.000 de 
încălţăminte model vechiu fabricate de 3 ani 
sânt de neîntrebuinţat. Va trebui un model uşor 
de cipici. 
JnspirândU-se de ideile Napoleoniene, trebu­
iesc trei perechi de încălţăminte pentru fiecare 
soldat, din care 2 asupra lui şi una la trenuri. 
Fortificaţiile. 
Punctul important delà Montmédy, a cărui 
bază este pusă din timpul lui Carol Quintul care 
se găseşte bine plasat pentru a apăra ieşirea 
tunelului de pe linia Luxembourg-Montmédy-
Sedan Mezieres, este încă nearmat, pe când 
la Germani, un singur punct de pe frontieră 
nu a rămas neîntărit, ba încă, alte noi lucrări 
de fortificaţie se fac la Thionville, în lungul Mo­
selei, la Instein, Tullingen, Neuf Brisach, Fri-j 
bourg, etc. In special Germanii au pus mul 
grijă pentru armarea fortificaţiilor cu artileriei 
de asediu. L a Metz, spre exemplu, prima ától 
de apărare a fost împinsă la 12 km. de oraş, ar- j 
mând această linie cu 32 tunuri de 15 cm.c 
bat la 18 klm. 
Mijloace de comunicaţie. Lipsesc în cea nai 
mare parte. In special telegrafia fără iir este 
mult inferioară celei germane. In Qermaniae 
xistă 15 companii de radiotelegrafie, pe când 
în Fran ţa numai 2. La fiecare divizie germani 
serviciile de artilerie sânt prevăzute cu un poS 
de telegrafie. In Franţa aproape nimic. 
Concluzii. 
Graba cu care acordăm azi. creditele şi a 
care am acordat de câte ori s'a cerut, prote­
ză că nu lipsa de bani a fost întotdeaunâ caua 
inferiorităţii noastre. Trebuie altceva decât cre­
dite. Trebuie mai presus de orice reformară 
organizaţiunii şi a mentalităţi serviciilor ca-
ducătoare ale armatei noastre. 
Statul major general ia deciziuni fără să-i 
dea seamă cum se poate aplica. Sânt asemănă­
toare cu deriziunile dela jocul de răsboiu i 
se mânuesc armatele fără a ţine seamă de (§ 
cultăţile de transport, de comunicaţiuni, de i-
provizionare, etc. S e interesează prea pufin Í 
chestiunile de organizaţiune generală şi pr? 
mult de persoane. 
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i precum şi din partea respectivelor popoare 
icâştiga mari merite înaintea societăţii culte 
[«••oamenilor. 
imai ştie apoi, că prin aceasta şi Nouă, cari 
• unei atât de mari perturbări a stărilor 
i nu putină greutate întru împlinirea dato-
I noastre apostolice, ne fac cu adevărat cel 
dácut şi cel mai dorit lucru, 
it in Vatican la 8 Septemvrie, ziua naşterii 
aratei Fecioare, anul 1914. 
Benedict XV". 
it ca. îndemnurile curate şi sincere venite din-
floc atât de competent cum este catedra sf. 
i, să nu fie „glasul celui ce strigă în pustie". 
. . („Cultura Creştină"). 
» pe câmpul de răsboi. 
i. 
2 8 / I X . 1 9 1 4 . 
U istoria regimentului 63 alcătuit de vi-
\wg, al 11-lea de graniţă s'au adaus noui 
mie de vitejie, de îndrăzneală, şi nepoţii 
idovedit vrednici de moşii şi strămoşii 
lilnic se recunosc oficios calităţile supe­
le a soldatului român, prin distinşii şi 
\kuide. De o tenacitate rară, supoartă şi 
uportat în demersul luptelor recente greu-
ttpar supraomeneşti, au năvălit în luptă 
ï horă şi au dovedit aptitudini prin cari 
mednicit de cea mai înaltă recunoştinţă: 
ia fost distins cu „medalia mare de aur" 
piui maior Ioan Trif delà compania a 
i; sergentul avansat de curând Crăciun 
tó ca medalia mare de argint etc. despre 
t voi raporta mai târziu. In faţa acestor 
ni neperitoare de eroism, de loialitate în 
miül patriei, cred că vor înceta limbile 
yilate şi Românul îşi va primi drepturile 
me s'a făcut vrednic prin faptele sale, 
\ alcătuiesc un minunat episod in istoria 
\elor. — A. S. Munteanul. 
II. 
2 7 / I X . 1 9 1 4 . 
Stimate Die D.! 
Huraărul. din 8/1X, mi-a pricinuit nespusă 
mie. Primiţi mulţămite şi de e posibil mai 
idioţi din când în când. 
Mi am trecut prin multe încercări, cari 
IJHÎS la proba cea mai crâncenă trupele 
titre: In schimb vitejia şi rezistenta alor 
pi a uimit pe toţi. 5 zile şi 6 nopţi a ţinut 
IJ jocul cu o putere vrăjmaşă de 3—4 ori 
ide mare. Dujmanul a suferit pierderi 
mnice. Din rostul unui prizonier rus am 
mes, că nr. morţilor şi răniţilor la ei e mai 
m decât al celor rămaşi în viaţă. Voi scrie 
m des. Cu stimă Isaicu cap. 
Această anarhie se agravează încă şi din 
pa misterului cu care se înconjoară diferi-
!e.servicii din minister. Ei nu lasă să se vadă 
i.arrnată decât numai o faţadă strălucitoare 
seatrage aclamaţiile. 
Nestabilitatea ministerială, organizarea vl-
jpasă a serviciilor din administraţia centrală, 
isponsabilitatea, imposibilitatea de control se­
ts (Hrtafară, iată adevăratele cauze ale situa­
şi la care ne găsim, şi iată pentru ce nu pu-
neşi din ele decât gratie acestui scandal e-
îdela o comislune parlamentară obligată a se 
îbstitui statului major general şi ministerului 
k răsboiu pentru a cere reformele militare cele 
ai imperios necesare. 
Răsboiul. 
Pierderile Ruşilor. 
Roma. — Ziarele de aici anunţă: Ambasada 
austro-ungară de aici publică următorul comu­
nicat oficial: Ruşii au pierdut până acum 250 
mii de prisonieri şi 1500 tunuri. Dacă mai adao-
găm încă un atât de mare număr de morţi şi 
răniţi, în cazul acesta pierderile Ruşilor sunt 
jumătate milion de oameni. Această pierdere 
este ireparabilă chiar şi în urma marilor rezerve 
de cari dispune Rusia, mai ales, că ea a pier­
dut V* parte din întreg parcul artileriei. (Bir. 
de presă al min. de int.). 
De pe câmpul de luptă franco-gerntan şi 
ruso-german. 
Berlin. — Delà Cartierul general se comuni­
că cu datul de 3 Oct. seara: f 
— In urma atacului nostru împotriva Ant-
werpenului au căzut forturile Lierre, Waelhelm, 
Königshook precum şi redutele dintre acestea. 
Am mai cucerit şi 30 tunuri. Prin spărtura ce 
am făcut în linia forturilor externe ni s'a făcut 
posibil atacarea liniei forturilor interne şi a o-
raşului. 
P e câmpul de luptă delà Ost corpul de ar­
mată 23 siberian şi resturile corpului de armată 
22, cari se aflau în flancul stâng al forţelor ar­
mate ruseşti în ofensivă, după o luptă crân­
cenă de două zile la Augustow au suferit în­
frângere. Am capturat peste 2000 de prisonieri, 
numeroase tunuri şi mitraliere. (Ag. Wolff). 
Hazul răsboiului. 
Deodată cu refugiarea. la. Bordeaux a dlui 
Poincaré, şi a miniştrilor francezi, au plecat din 
Par is spre oraşul deja mare număroşi corifei 
ai politicei, jurnalisticei şi societăţii. Cei mai 
viteji între viteji, acei cari tocmai predicau de­
spre o resistentă cât mai aprigă a armelor fran­
ceze, Clemenceau, Hanoteaux, Pichon, Alfred 
Capus şi Robert de Fleurs delà Figaro, şi ne­
număraţi alţii căutară şi găsiră un pretext pen­
trucă să părăsească, la prima bubuitură de tun, 
capitala. 
Redacţia ziarului Le temps s'a întors iarăş 
la Pa r i s şi în numărul delà 24 Septemvrie al a-
cestui ziar istoricul şi academicianul Lavisse 
scrie un încântător articol, prin care spune câ­
teva adevăruri „refugiaţilor", îndeosebi dlui 
Gabriel Hanoteaux. Anume, în Petite Gironde 
şi Figaro, sub titlul „capitala Bordeaux" Hano­
teaux adresează un articol celor ce vorbesc de 
o întoarcere la Paris . El zicea: 
„Este prea de timpuriu pentru întoarcere. 
Noi am venit la Bordeaux pentru ca să 
organizăm învingerea. Trebuie să rămânem 
în Bordeaux care este cetatea noastră. 
Franţa nu se va plânge că şi-a duplat for­
ţele şi Parisul nu se va ruşina dacă zăbo­
veşte mai multă vreme în Bordeaux, în B o r -
deaux-ul oare se bucură de frumosul rol mi­
litar şi strategic al unei capitale". 
De sigur, domnul Hanoteaux a găsit foarte 
fericite expresii pentru a motiva fuga sa, însă 
el este un om privat, fără un post de diplomat 
ori aşa ceva ca să poată da contribuţii pentru 
„organizare". 
Ernest Lavisse ca re a rămas în Paris , i răs­
punde cu o ironie prietenească: 
„Aceste rânduri, în cari câteva cuvinte, 
de pildă cele din urmă cari nu pot fi înţe­
lese, m'au deconcertat. Niciodată n'aş fi cu­
getat că efectul strămutării guvernului să fie 
o duplare a forţelor noastre. Dacă noi ne-am 
fi cugetat mai de timpuriu la aşa ceva, am fi 
împărţit cabinetul în 'Bordeaux, Toulouse, 
Marseille şi Lyon şi ne-am fi împătrit forţe­
le. Ş i iarăş, nu cred ca domnul Hanoteaux 
să fie chemat, ca împreună cu persoanele 
pe cari le înţelege sub „noi", să organizeze 
învingerea. „Parisul nu se va ruşina dacă 
va rămânea mai multă vreme în Bordeaux". 
De câmpul de luptă din Bosnia. 
Budapesta. — Faptul, că numeroase trupe 
sârbeşti şi muntenegrene înaintează în interio­
rul Bosniei ne-au silit să trimetem numeroase 
forte şi aci pe teritorii departe de terenul unde 
se dau luptele principale. Cea dintâiu acţiune a 
noastră aci a şi avut rezultat favorabil: după 
o crâncenă luptă de două zile am înfrânt com­
plect două brigăzii muntenegrene, şi anume bri­
gada de Spuzka sub comanda generalului Vu-
covici şi brigada de Zetzka sub comanda gene­
ralului Rajevici şi le-am respins până la Focia. 
Aceste trupe s'au retras în desordine din­
colo de graniţa tării, părăsind neînsemnata pra­
dă ce luaseră din Bosnia. Şi de astădată nume­
roşi soldaţi ai noştri din patrulele de recunoa­
ştere între cari şi un sublocotenent aspirant 
au fost găsiţi mutilaţi în mod bestial. 
Un jumătate batalion al nostru din nordul 
Bosniei a prins o întreagă divizie sârbească. — 
Potierek, gen. (Bir. de presă al min. de int.). 
L U P T A DELA HOSSZ UM EZÖ. 
Sătmar. — Cenzurată. — După evacuarea 
Sighetului-Marmatlei trupele noastre, cari din 
cauza Ruşilor în număr mult mai mare decât 
ai noştri se retraseră in şesul râului Tisa, în 
excelentele poziţiuni delà Hosszumezö, unde 
aşteptau ajutoarele din toate părţile, au început 
ofensiva împotriva duşmanului. 
Lupta delà Hosszumezö a început să fie fa­
vorabilă nouă; avem ferma convingere că în 
curând Ruşii vor fi alungaţi peste graniţă şi 
astfel strâmtorile din nou vor ajunge în mâna 
noastră. 
După svonuri sosite aci, luptele noastre din 
Ung şl Berg nu numai au alungat pe duşman de 
pe teritoriul tării, ci îl şi urmăreşte în strâmtori. 
RUŞII AU O C U P A T SIGHETUL-MARMAŢIEI. 
Budapesta. — Ziarul „Magyarország" a-
numjă: 
— Vineri seara o sotnie de Cazaci a intrat 
în oraşul Sighetul-Marmatlei. 40 de cetăţeni în 
frunte cu primarul oraşului şi cu rabbi au rugat 
pe comandantul trupelor ruseşti să fie îndură­
toare fată de populaţie. Comandantul a promis 
că nimănui nu 1 se va face vre-un rău. 
Armatele în Galiţia 
Retragerea strategică. — Ruşii în Carpatj. — 
Valoarea trupelor galitlene. 
De câtva timp domneşte linişte pe câmpul 
de luptă galltian; însă numai liniştea care se 
întinde înainte de un orcan. Aproape două mi­
lioane de luptător) stau fată în fată în Galitia 
şi pândesc slăbiciunea duşmanului pentru a-şi 
asignira avansul atacului celui mai favorabil. 
Am văzut o retragere strategică a armatei 
austro-ungare din ţinutul Lembergului spre 
Przemysl delà tărmurii Vistulei şi Lublin spre 
vest. Cetatea puternică a CarpatUor, râul San 
şl Vistula au fost alese fără să se fi făcut prea 
evidentă presiunea rusească. Duşmanul Austro-
Ungariei şi-a paralizat forţele. Dacă noi n'am 
ştiufo aceasta, o astfel de împrejurare trebuie 
să dea cea mai mare încredere în puterea de 
rezistentă a aliatului nostru. Massele ruseşti au 
înaintat încet spre Lemberg şl pe cursurile 
râurilor din nordvestul acestui oraş, s'au orga­
nizat, recules şl şl-au construit 2 n tari tur i nouă, 
până ce s'au aşezai cu aripa stângă a armatei 
în fata cetăţii Przemysl. Multe milioane a a-
runcat Rusia spionilor tuturor naţiunilor din 
dubla monarhie, îndeosebi acelora cari ar pu­
tea servi aducerea materialtdui este linia for­
turilor Przemyslului. Trădările însă n'au scă­
zut întru nimic valoarea forţei de rezistentă şi 
n'a avut nici o influinţa asupra spiritului gar­
nizoanei. 
Nu se va putea şti, care linie este aleasă 
acum ca aşezare principală, din partea armatei 
de câmp austro-ungare. Zilele viitoare vor a-
răta că conducerea armatei n'a plănuit aşeza­
rea în vestul Sânului. Parti din armata rusească 
au pregătit nouă planuri, cari însă numai pen­
tru aceea au însemnătate pentru ca să întă­
rească sufletele slabe de cari dispun în abun­
dentă. Aripa stângă a armatei ruseşti s'a în­
tins până la linia de nord a Carpatilor. încer­
case întâia oară să facă şi atacuri paralele, în 
Hnia de sud a Carpatilor, dar armata austro-
ungară care staţiona între Nistru, Prut şi Sbrut 
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pentru apărarea Bucovinei, a împiedecat-o. In­
să, după zilele de luptă deia Lemberg, detaşa­
mente ruseşti de munte, mai multe mii de oa­
meni, s'au aşezat în marşuri pe potecile Carpa-
ţllor. Peste ţinuturile păduroase carpatine du­
ce o reţea de linii ferate şi şosele bune în câm­
pia ungară. După cum s'a anunţat până acum 
de acolo Ruşii au ajuns pe 2 păsuri de munte 
până Ia graniţa ungară, peste Uzsok şi Toronya. 
Strategia statelor aliate a determinat cursul 
luptelor în Galita în vederea că o mare putere 
armată rusească va fi opăcltă pe câmpul de 
răsboi din Qaliţia şi astfel armatele germane 
vor fi înlesnite ca să ia drumul spre Belgia şl 
Franţa. Insă nu trebuie să se uite că preponde-
ranta numerică rusească a permis imperiului 
rusesc ca tot aşa de puternice forte ca şi cele 
de pe linia de luptă împotriva Austro-Ungariei 
să trimită împotriva Rusiei de răsărit Conform 
informaţiilor oficiale şi ordinului de armată al 
generalul comandant v. Hindenburg, împotriva 
forţelor germane cu mult mai slabe sunt tri­
mise 11 corpuri de armată din armatele Na-
ren şi Njemen, 6 divizii de rezervă, 2 brigade 
de artilerie şi 5 divizii de cavalerie. Socotind 
după împărţirea rusească de răsboi care se 
practica Ia începutul operaţiunilor, această ar­
mată e compusă din 6S0.000 ofiţeri şi soldaţi şi 
190.000 cal. 
(„Berliner Tagblatt") Maiorul E. Morath. 
INFORMAŢ1UNI. 
Arad, 5 Octomvrie 1914. 
O scrisoare*). 
Timişoara, 2 Oct. 1914. 
Dacă găseşti că e porivit Te rog să dai scrisoarea 
mea alăturată la lumina tiparului; poate ca foileton. Nu 
aş fi seris-o dacă nu îmi făcea deunăzi dl maior Brân­
duşa reproşul că doamnele române din Timişoara nu 
se poartă aşa de bine ca şi altele; i-am răspuns că ale 
noastre tac şi fac, fără să dea la gazetă ceeace ni-se 
pare ca e atât de mic pe lângă sacrificiile celor ce sunt 
afară şi pentru cari ne torturează sufletul de când ne 
deschidem ochii şi până când abea putem adormi de 
jalea lor. Dl maior mi-a zis că nu este o laudă ci poate 
un exemplu dacă iscriem şi noi ce se face, D-ta fă 
cum crezi; de fap-t fiecare contribuie eu muncă şi daruri, 
dar suntem putini şi Românii fa<: 50 la sută aproape 
în toate spitalele. 
Mulţumesc administraţiei ziarului Dv. pentru jur­
nalele ce le trimite la Garnisons-Spial în schimbul ce­
lor 40 cor. trimise de mine. Mai am o rugăminte: In 
biroul de jurnale de aici rămân în fiecare zi câteva 
exemplare ce nu se pot vinde, şi cari pentru Dv. nu mai 
au nici o valoare, dar pentru protejaţii mei sunt cel 
puţin -cât hrana de toate zilele, Vă rog să dispuneţi 
la birou ea să mi-le dea mie, şi să-mi scrieţi şi mîe 
câteva rânduri. Vă mulţumesc dinainte şi Vă rog de o 
grabnlcS rezolvlre. 
Am scris la Praga, Zagreb şi Turocz-Szt.-Márton 
după jurnale; până acum au răspuns numai din Pra­
ga: un singur exemplar, şi avem vre-o 400 de cehi! 
Primeşte, scumpe domnule redactor, mulţumirile 
inele şi distinse salutări. Lucia Costna. 
Mica eroină. Ziarul „Alkotmány" scrie că 
printre răniţii ajunşi în 15 Sept. deia Lemberg 
la Budapesta era şi o fetiţă, poloneză de 12 ani, 
cu numele Henoch. E a a săvârşit o faptă eroica 
ducând 5 zile dearândul apă soldaţilor noştri 
cari erau în foc. A fost grav rănită de un srap­
nel şi i-s'a amputat piciorul. Maiestatea S a a 
dăruit fetiţei un lănţişor cu diamante şi mamei 
ei o mie coroane, acoperind totodată şi chel­
tuielile ce s'au făcut cu amputarea piciorului mi­
cei eroine. 
Preoţi în răsboiu. După cum scriu ziarele 
italiene, în armata franceză slujesc douăspre­
zece mii de preoţi între cari şi doi episcopi, fă-
cându-şi toţi serviciul în linia de bătaie. In a r ­
mata germană nu este nici un singur preot care 
să lupte la front, ci ca preoţi de campanie îşi 
desvolta toţi activitatea în spitale. Porunca 
*) Scrisoarea aceasta însoţise rândurile, pe cari 
le -am dat în fruntea numărului nostru de Duminecă. 
In lipsă de spaţiu scrisoarea a rămas pe azi. Era mai 
frumos dacă o publicam tn acelaş număr. Red. 
Francezilor stă în contrazicere cu învăţăturile 
bisericii şi este de neînţeles faptul că şi epis­
copii au să îndeplinească slujbă ca oricare sol­
dat de rând. 
Nu răspândiţi ştiri false. Ministrul de interne 
Sándor János a d a t împotriva răspânditorilor de 
ştiri false următorul decret: 
Tot mai des sosesc plângerile că , în le­
gătură cu operaţiunile de răsboiu se inventează 
şi se răspândesc ştiri alarmante cari sunt po­
trivite să provoace nelinişte şi îngrijorări ne­
motivate în cercurile largi ale poporaţiunei. 
Orice om serios trebuie să vază, c ă inventa­
rea şi răspândirea de ştiri false periclitează în 
mare măsură ordinea şi liniştea publică, a căror 
menţinere şi promovare e o datorie dublă chiar 
în vremile aceste grele. Din cauza aceasta o-
presc rigoros inventarea şi răspândirea ăstorfel 
de ştiri, iar călcarea acestei oprelişti o decretez 
în baza paragrafului 1 al Art. de lege X L din 
1879 ca delict. 
In consecinţă, acela care în legătură cu ope­
raţiunile de răsboiu: 
1)inventează vre-o ştire alarmantă sau răs­
pândeşte astfel de ştiri false; sau 
2) afirmă sau răspândeşte ştiri despre r ă ­
nirea, moartea sau căderea în prinsoare duş­
mană a vreunui soldat, fără c a să se fi convins 
despre veracitatea datelor din comunicatele o-
ficiale sau din altă sursă, c a r e eschdde orice în­
doială; sau 
3) invejttează orice altă ştire sau răspânde­
şte ştiri false, cari sunt potrivite să deştepte 
teamă şi panică vor fi pedepsiţi la închisoare 
până la 15 zile închisoare şi 200 coroane pe­
deapsă în bani. 
Judecarea acestor delicte cade în sfera de 
competinţă a autorităţilor administrative c a ju­
decătorii poliţineşti, iar pe terftorul capitalei în 
sfera de competinţă a poliţiei de stat din Buda­
pesta. 
Medalii de pe vremea Iui Constantin Brân­
coveanu. Puţini sunt aceia cari la noi s'au ocu­
pat de clasificarea ştiinţifică a medaliilor şi mo­
nedelor, şi mai ales puţini sunt aceia cari au 
avut gustul de-a face colecţiuni de acest fel. 
Cel ce scrie aceste şire a avut fericirea să tră­
iască de mic copil în casa tatălui său care 
era un colectionator pasionat de medalii, şi de 
aceia nu fără o oarecare duioasă melancolie a 
timpurilor ce nu mai sunt, citesc revista intere­
santă ce o serie de amatori numismaţi o scot 
de câtva timp în Bucureşti sub forma unei pu­
blicaţii semestriale şi sub îngrijirea dlui Con­
stantin Moisil, profesor secundar şi numismat 
ajutor al Academiei Române. 
Din interesantul număr ultim apărut, care 
conţine articole de dnii M. Şutzu, general P. V. 
Năsturel, şi C Moisil, ne-a atras articolul ace ­
stuia din urmă, cu privire la medaliile de pe 
vremea lui Constantin Brâncoveanu. 
Aceste medalii, — despre care ni se spune 
că au fost unul din cele 10 capete de acuzare a 
marelui voevod, deoarece îşi gravase chipul 
său pe ele, sunt de-o fineţă, şi de-o valoare a r ­
tistică, despre care reproducerea grafică sin­
gură ne dovedeşte. 
Acest gust de gravură, artistică, unit cu 
gustul arhitectonic, ce face din Brâncoveanu 
un adevărat factor artistic în progresul estetic 
ne arată încă odată că ţara noastră a avut uu 
trecut cultural care în mod greşit l'am ignorat 
prea mult. — (N. Bucureşti). 
Cuvinte arhiereşti. Episcopia de Caranse­
beş a trimis următoarea circulară: 
Onorată preoţime parohială! Statul aju-
toară familiile rămase fără sprijin ale acelora, 
cari luptă pentru gloriosul nostru rege şi pen­
tru iubita noastră patrie. 
Ca aceste ajutoare marinimoase să nu se 
cheltuiască pentru lucruri bagatele, ci să se 
folosească pentru susţinerea familiei şi îndeo­
sebi a copiilor rămaşi fără sprijin părintesc, 
îndatorăm preoţimea noastră să controleze, că 
oare persoanele cari primsec acest ajutor îl si 
folosesc pentru susţinerea copiilor sau nu? 
Cu cuvinte rostite de pe amvonul sfintei 
biserici să îndemne credincioşii, c a banii pri­
miţi să-i adune şi să-i cruţe pentru zile grele 
ce vor urma. întrucât ar observa însă, că sus­
ţinătorii copiilor ar manipula cu uşurătate aju­
toarele primite, să facă arătare la comitetele fi­
liale ce s'au constituit pentru ajutorarea ceta 
rămaşi acasă, c a apoi să se ia măsurile de I 
pentru salvarea acestor copii rămaşi pe 
muri. 
Preoţimea noastră să fie Ia înălţimea át 
mării atunci, când e vorba de moraiMm^ 
dincioşllor săi. — Caransebeş, în 17 
vrie 1914. Dr. E. Miron Cristea, episcop. 
Ostaşul român. Sergentmajorul Muscoi 
deia reg. 43 — care este împuşcat în sold si* 
află de prezent în Caransebeş ca rănit - j 
fost distins de Maj. S a cu „Medalia de aur; 
tru vitejie", pentru vitejie dovedită în fata k 
manului. 
Blănl pentru soldaţi! Biroul de ajutorare 
răsboiu, publică următorul apel: 
„Vitejii noştri soldaţi, mai ales cei ce Iu 
la nord, au în curând să mal lupte, afar, 
cel de până acum, cu un nou duşman, cu frlgi 
delà nord! Această luptă va fi tot atât de ura 
ca şi cu duşmanul de mai nainte, numai ci 
lupta aceasta pot lua parte şi veni întru ajutor 
şi cei rămaşi acasă. Tocmai de aceea ne 
săm către obştea Ungariei, c a r e si până icw 
a dat atâtea dovezi despre pofta sa de ierti 
Armata este bine adjustată, dar după cei 
binefăcătoarea căldură nu este iarna w 
nici când destul, rugăm onoratul public, ca toais 
acele obiecte cu blăni, noul sau vechi, de ca 
se poate lipsi să le trimită pentru soldat! 
Biroul de ajutorare în răsboiu (Budapesta Ii] 
str. Vaţului. nr. 38) . Poş ta primeşte acestea 
chete pe deplin gratuit. Biroul de ajutorai! 
primeşte cu drag blăni întregi (bunzO, î » 
şoane (mufuri), pieptare, căciuli (clăbeţe), mi-
nuşi, gulere de blană etc. şi le utilizează ţi le 
prelucra după trebuinţă. Aceste cadouri ta» 
calde venite delà inimi bune, vor fi cel 
plăcut bun pentru vitejii noştri". 
Comunicatele sârbeşti.... Asemenea comu­
nicatelor franceze, şi acestea sunt àlscreditÉ 
binişor. Iată un specimen, ca ciudăţenie: 
Niş, 24 Septemvrie. V— Trupele sârbei 
muntenegrene, cari merg spre Sara im, w 
ajuns la muntele România. Toată populata 
primeşte trupele cu entuziasm; mulţi se \m 
lează în rândurile noastre. 
P e frontul Zvorrdc-Loşrfita z&ua ftt Ümt 
fără nici o schimbare. P e frontul Loşnita-Mi 
inamicul a atacat în noaptea de 24—25 umd 
din detaşamentele noastre in mai multe rânduri, 
însă a fost mereu respins cu energie. Pe fron­
tul Mitrovita-Şabaţ au avut loc ciocniri. 
Trupele noastre delà Belgrad au respins 
inamicul delà Ada-Tzigani şl delà Ada-Mala, 
pricinuindu-i mari pierderi. 
S'au găsit între morţi morţi cadavrele usá 
locotenent-colonel şi a doi locotenenţi austriati 
P e frontul dunărean nu se semnalează nimic 
Patriotismul milionarilor. „ChristHch-s 
ale Arbeiterzeitung" reproduce dlnfr'un j 
al unui marcant personaj următoarele: Ja 
Vienaa erau în anul 1912, 3809 milionari add 
particulari, cari plătesc dare după un venita-
nual mai mare decât 40.000 coroane. Conform 
listelor de fasionare 419 particulari au vei 
anual peste 40.000 coroane, 267 peste 52.H 
cor., 173 peste 60.000 cor. , 115 peste 80.« 
cor., 59 peste 100.000 cor. , 29 peste 200,01 
cor., 20 peste 250.000 cor. , 24 peste 280.« 
cor., 17 peste 290.000 cor. , 6 peste 300.000 cor, 
5 peste 500.000 cor., 5 peste 670.000 cor., 20 
peste 1,000.000 cor. 7 peste 2,000.000 1 peste 
3 milioane şi jumătate cor. , 1 peste 4 milioane 
şi jumătate cor., 1 peste 5 milioane şi jumăta­
te cor., şi în sfârşit unul a fasionat că are venit 
anual nici mai mult nici mal puţin decât 27 
milioane coroane. 
De-ar da aceşti milionari numai 5 procente 
din venitul lor anual pentru familiile sărace, 
a căror membrii îşi varsă sângele pe câmpul 
de răsboiu, s'ar aduna în acest scop 32 
oane. De-ar ceda însă acelaş procent pentru 
aceleaşi scopuri din averea lor guvernul ar a-
vea la dispoziţie pentru ajutorarea săracilor 
575 milioahe coroane. In Viena s'au adunat 
pentru ajutorarea celor rămaşi acasă, 7 
oane coroane, cari iarăş au incurs în patt» 
cea mai mare din buzunarele muncitorilor $ 
funcţionarilor mai mici". 
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